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NUMBER 64;-
PVor<rt«i«nal
*= .̂Ta»i ■-arcTiciaan. I
arfT«ae«. S*.M *SUOs
ti>« e»4 ef th* T«**>
rTb« Richard •« rw(i»epfl|i oa >re. till tt U*e 
[eo«-p( (b*«cb9B w«« ioiWinktlif condiliaa.
I HfrtMe »n iluiow dnir^ni b» tJi* eon* af
iha Sanpi». a*J D«ihiB(t pK«tn1cd 
' ts sad m>ia4i>ck Iron NUfaMy lining duca ILL pmciicn U U-C««m •( Ma 
spoB lt( lu>era«ek koiar««lo9iLBbrrith*i iT yawat CaiatiM aadalw in tiinC 
fortaoUBly reaiK<i>Bi} ndiwfin<.’ Th;» 0*<:« «1« tta
la/naiiRni to(1>« »•/. 
TkeloMoBboth BldM 1luanoab lb a ti *U Fflrfdlly "rraL 
Fany roc buWdred bbiI <<iy ef ih* Richard^ 
iB«n were kilWd. ud tbr Hertpii 
[lired ead ureoiren. Tie "
' ethie* ber ulart, ind lii
Aejart _______
.1 MtnTiw.1
Mifapr^tdlknUatMCBffMBnpBi. .. l ne  ere kil ,  t r itort ii Imi «ne hen-1 riril b<enllnii« in hUnatire ettenllee
—r ■ ■ ^ - ■ - iijf Ib Se^pie Ciull; O to lA^reoloa'. la thn Snperler ind InferMr
-- ^^^^***-^****^*^*7?'?^.. . ! ffuct e a e kl««df,<»fu.jecfc4i»- ,eoaruof>il4<r<n nod elosum'.Me' geB»ltaB,B«»«
«* » *»»« **• “P'"> '*« «>• t’o Coer, Afr«‘»P .l»»U« !*»•• “
»«**f;,h.twed i«Jk frtlghied wirh ibem.lmed.ibe ' I8S4 :
!s ««i M.flefiek, Pitits, 0«s






deiA O eel rffjrUi were mad* ‘....................- -
AweeAertrO, «*eee iMrf. «epie(Ur; tiBreelT
and ia»<t icnrereii paarru aa<l rtylreBi’ Cutla(ca 
mad Trtiemlneei a <-ori>a »f Jhr rrrf bOl Weed 
werkyra,Blwka>i>lb<. trianwe u4 p 
•!• beiirr Frrpa.-..J ibae aaf . 
kuoe.SteJeall lorla of Carrie
VOWBAavtUMOO. _ .




after lollinf i wbcl* day and aighi, i; beeifee
' - ;rarDi‘d;‘‘^d!:;
elllcd Diajeaiiealty Into Iba buaeaor ibe aea. ibabMiawawlll . 
'Pol Aeowanlead.at TescRUollasd, wtM ^TeoaUad.
■latkidrd by a Bril, la pablli '
.{•t'AnTon *:#*'
Attererry^l
biatirids, ,BetebB wuUatkt r Brlt. ■ . 
iefaMet fMiblbe Dowv- ThUReel caeaiai. CeOroU 
ed of j«eb(*.r.Be liae-or-baiile-ahiH,' BhUM:
.»d wtU Ibalr o*B beelBeae. aad all of u-
jln.lraclr
•ere diapnied la aicb a oiaBnet 
coinplfie deairaelioB lo Jiiaei 
lempt (o leaea hie aBchor«B<*, 
ihraaaad galneaa waauffered l<
... indlxdual deirrmincj lo run ihr ' Will iIm |>i-- ' 
indeaeape irpuaaibln. Havini> lolty chirlngaad 
hie men. he vailed him<oir.>rad.y 
_ _ _ _ Hind aa» blouiaj a g«lr off.horB,
RaUaa tpaellnd by eenlreci b.tw-*o iha p^toa.[ ,nd we-jhing anchor. caai>e down under eaay 
llPWiMEWl ef juaily adrertleeflMala win be dW-,,„{i ,uwanS the center ol (he I rliieh d-el. 
hMOafad wlthoet pravloua nolle* lo ea. Bor.will | reeled hia euer.e eo aa to c .me u.idci
^TUeab. «ai,f.rl-.lba. oBoyrar a. V-, batlle-elUp
’*53JfiS;tort. Bot ..rWo. tt. for, .pe. j ,
ta.rlUa.wlMb.eoiit..ioe-la.,i,ii Hia momm* ttere
; flee', who ruppoaed hi
lirlDj 'der, At tliia moineat /oiire .five the word, 
laUlj hisahip, ibe Alliance, boeaind a
«IBad aaaber o< laaerlleai will be e<
Ip Irvm whence ibu ad.
walched by (he whole 
ne out
------------ iype
_»iS are made for 
if pHrate ealerpllare <
Sa-.:...
a] aoUeaa, wbea 
. . fveaparaeoelabel 
adrenlaera.
feia-sLid
rorflrtlUii Ruei, and fr
deliv.Iivcring a 
ird he flei'
aoreled, te be charged 
....jc«.dl<l.to»chat(p-daa 
A noounelog eandWaln for 
, gn oicbt ter ett/ oAcn,
th
vja, and he Itev perl the arlonlahed
lull breadai e aa ho paa-ed! On* 
V, drilveilni' and receiving br ieJ- 
r broadjide, and caenped wiiliotit thn 
I nmalxif a{iar. Jonea aalled at once 
1 (or llfe.t, in i'rance, and while in the channel 
I two valuable prlzee bound lor LAi- 
h w hich hr arrived aafuly in pori- ,
I Oalhe ISlh of October, |7d7. Conjrpre ru- 
. ted him a gold medal In hniiur ul Iih e-rvicea. 
oneesoiUedArarr.cain N.ivoinber, 1741, ami 
ever again viailthl it.ie'iiirea. He war ilwr- 
ard rngeged in the Rj'eiac aerriee, being 
rat lo the Uleck 8ea by the E nprear olaihef. 
« thov are! •* e'■||f••dlBlra!. inknidiately alier hie ar. 
ICR l.re-l'irel m Hi. Peler.nu-g. April 84. I7dd. he
................ .................. It-il. Ref- joined J>riiice Puleiakin, whe had the c»Ai-
alar iBaaal adnHlaera to pay half ynrly ta ad-! maud ul ihe Kua.iaa Ion
_____ _______________ .... Tied wltlioat charce; !
4kea Iba lalUf to aecoaapmilwl by oblie.ry uoU | 
4itt^i^oiB'faS'’pA¥"l“ ADVAWIe'ij
I,' ■■ ••Atri. AUWBAt
tub 8C0UR0B OF TUB OCBA V.
Tbe tdbie«.flhia.k-teh, iohu Paul Jonea, 
^ecupiea a pnriiion in ihe:i eiury of the Atnrr- 
Jweaartne ahared by lew olhere. Hi« . ||,
plol» were tlwnye marked by a daring cmifl 





■eiee he wee in many eeeerc 







Na eikee Ptk-btrlaa!i Agreit ' ‘
1; .IS
Cnnl t* kgibira.
I.aeu, .. hr. ... r.r,..r. .r, „„
........
I oppn  
the exhiaiiM
ir a su'li'y '
^ yr-JoateH. Vtlp.ueai,
Saa. I LI. hind, of Ra'ul E.uia bobelil ao. 
ue I, I A eoniDil..ii>n, UnJ Waita«> LocaUi




a riiUrut Turulj-nw Imls HveKouWorili 
M.-MiSTKD'S”
Ihefollonlug <11 >.lcg wha baa kab
",.......................... ( v"«; wi
CLaM.aiaQ, l.aw;a
far enmr lime prat 
I III in Parh, ivhero he died on Ihe i 
lii’y, I7;>3. at Ihe ago of loriy live 
I dii'lnguiahed wilter, himrel' ■
Gre.lull* nod -vi 
RBPERES
l‘aji. w,*'M!i^re.
1.00 T.yliir. Ek].. MavSill
'waaeaeomed 
father wbe a g«i 
..................I the eii
J.aea'
iddiiioa at a Un-r dele. III. 
Ifdener. and coatloued during 
iiaploy of Mr.Ora.k.i.f Arbi--
wm i,f->A.,«rui






t -i • ;|a|M^
iiruagh as far a
Hia firal Vi-yac* »»« lo America 
4rk1a4eillnatloii he found hie brother 
1^ til’d been ■ rreHenl h"^re (or a
Jonea manifesird 
eaaion, and made at
BiwpMind aeveral Veiy eacceaalul royagea.
In I7S7. while retorning lo .'•cllaiid ir '•-
hi’ ri
^etre. kVtih Ihii bl< 
Hn ttia« he
ll« pn
SSTjlW^ «'««! «,> «c e»^U .
ibema.ierandmai
I, l i 
Jobs, aa a paaaenger, i 
. of yellow lever, and Ji 







1 Keiiia.-ky I. ih- !>,.nrg»f^ fO'htVI
1.011 Ci.ai.lv lm...r!,„g V..,. 1. V AHerarr. ». 
y Ihe liai-.(..iil.nol „l hi. kln.l frpilE und-rrigi.e-; 
will r.,..||..l-h.nd i ,|,.p„o..c.i.f
hWl. r.Hord.E,,..
September 1. I riS-lf ^
JBIIW K. (-l.tnjH-
Altorary n. loiw. to«ir.r.Mfh.Ke«l-ehr.
U/l>-''f'rociicv I" lh«r*«-t. of'Mjv»i. -ml al
jolnl.iy''oueiln, end-1.0 ijjrthe Coun.
'(USr- «n C.iOrt «tr—t, Iha aame heretofore tmci 
pl.,;,liy ll..r,l.h. Clark.
ilto.l wiih. All rre e.k of il.r imvrling n.t,,, y.i.lii-U.MUiae 
to J.volh.. new an J rple„,ll„ lm,l a ui.L , T-dTa eood
W“k Tito fine Sl«„i.t KKSTOS. T.i tr. ".
I fvi'or^£„^ Vlii.ler, hull hr-n rejll" ' |,(ip of 1,n.[t,r.* 
r*ii.alr.,J, anil will IrHV. ltf,i\a .
. IVe-lnr,./.,, ,u.J rrrf,.s,.,l |ll, -"fi
lieriin'e day., I ULNIfllti.
If mihllc ami -piIE an-Vi-.. •d’^





|iprf« rosy rely Bfeill er.ry tiling E 
llielr ■ecominednllun iin l rmiilurl, 
eoafiu.nlly hoped lln> puhllr; will .ppri 
- r.g^l.1. “« •'!*. «/ r«i-
k A IVTRI. 
I'loiiton K;l.t.iUKACS I
. that h
V auil Iiili'lllgrlne li»l 
ll.i.I'li. Ln.l..O,ai niio 
oratto.
II lii' dpacii) lor (h. .Ilciilcwt eaerlioa, 
i|.lr.oi,iii la.i. lo the moittb, parUcoUrly
’wrighllBtlieHM4
-Hh; O. 3. I 
loi-l-r, I'litled Stole* 
or-viiif .Halls ihrr.
irAIhu.
irndt'il ID with prvnipi‘i-r.:u..J nn fair I'-rmn. 
Aorll d2-1f JAMES C PUKTER.
pi-ii.ruf 
Mrm-.r
ir..,i.Vnl ami nm . f.-hle ihte ttiuit,
au and l:>lr.-r ...........
K. L aving Porf.iioaili 
0.1 Fr.d.,e..„i la. .M. ,
nl’imiliC*
'ie-if
tv 111. I, A 4 hi'i'l'lcoth"'.
HATS! HATS
iiltt.'sidrsri'W:
• ThoM wlah.iig 10 pureli,ra -
nll an
C.-Iit. Inr ii Slrgl- Boa,
SLATGb' Sl
l-.r .llajM
Cllie- (nr 111- •»1*1- |,iler
j.\\iK*< won.^Ai.n,






.. ivvrliol *.-.i.ipii. Diiif. 
'.Al.aml ha* prov-n liim.-if tn 
and H. a Eiref-tlar rmiiijraoe
a part i>nhlp tn 
•iHoii Biiil IS. a-1- i I i.ctrtwrH powi'K ANU; 700
"'iSni;
! I.ukiIki’ VnrfI
' aediailtAn ei.UOKKMi niLL.
I ^j- V. m'Tr.MINS lini'^ppiirclinvo lliaealltB 





reacaed ae hii reward • Thua «ro
..................... .the age of twenty, or al moa.,
twenty-one, In full command ol a mefchenf„^„..,j ,„j 
tBHael, as (nauoce of pfomution. which, with ,f ii. tv. Cniva*. leu lailv.
-.......... and unpaitonigcd, i
•xiaienee of great on
ind of wbieh liioe ihe firm
• oivukluo.l Ihatw
lo.ljr Goilln*
WV1. V. CilNWELL, 
Cill.LINS
•enby K-niacky hr.-.!er., . 
tht- <niEu of aae-B eanki-t 
Hie breedlDg of line liith.
_BBa| IB IBOUUVD V,
tE^iCure r i , never occura 
«!««> n>f''L ^lo Ihe
... ....... .................. _ il * irom
Eiol Koclt.iiud will aervejrni.
Iii.ara a IMnceolt. He i 
mail Joniiol. B.id.r IS'a
■*rl. on Ihr rn.j 





ooiilrv. urJeyi, ol ine >< 
"X'D,-..,.
•w i »i-i'iidltl rwlfi I enui«s Bteamir,
llus ro ,\ :
CAPT Vfll.I.IiM MeCl.AtM.
,,l|»ndop, IlVdi.rwfoy.and 
k, \. M., [irerl elv. Will 
-adoy*. nor dry. »d Ser-











*lnl773ti» brt. -. 
ilnli.teevinghiin heir lo hi.
U-at»nd.» hik property be 
*iilAw»»honly after (hi . 
tbe aama of June!. There, 
ktokeflbta neat bate aever been dvAni
eonnetiioB Wlth^lhe Amei
Ihoir enie* an mir bo 
Iraet linus grain.
,ces. Ilerlllbeahoi 
'ouuiy reeri. iti.d In Ml. Sietllug at t 
uuly Coort.
II. \V. (JR.tVRs A Cft.
Hal Rock, Bourbon co . Kv„ Feb-Jd,'Sb-amw ; 14
hecaeie lo Ameri.a, .MeyvUla EaglauD--------- r- ............. .. .d
triivalbe taaonied ebargr Pjrii F/ey,
C'S'I’IS
■ IIAl-KI.BI-OBU,
Die rr.icUco o( Ills ptafession 
d v-kliiiiv. OiBce OB Third, I
; sad in* people nut r. 
I reiiiaiu tiirin .Nsilli 
h-uavjv.l lufil up 
ID rp—J, .itol, . 




•rd hi. tllTir- 1
jSSi
IC. lla>i-,-1i'l<lee Oiliiisend ^ir- 
. Illlon Uoards ils lina *iii|dcyrd eaprrieiieed and 
lOa riA.\0.<$ ..hllful M>ch.i.i<-*. and will i,.j1i« de. D.s .l.orleol
F.i riirw... ,„d,« mr.' n™.ii.
«al« fr.ii.i now niKli log Uoave. i-n. Ao.
■it.av-e nemb-rof n-w II-lia.*l»o on bend a larg* sod general aaaorl- 
■sal lawat prl.--. limn m-nl of While Pine Lamli-r, «-..eiie(i and eeila- 
1 lu 111* I'liil.-d Slate., hi- for Iriiini-.'InU ar-. a illi IH'I.WHI Sl.lnglfs eqoal
........... .................................... liiiionUtytoany lo 11-n.aik.1; ell of B'l.leb wilt
-rpr-Mly for ihl. ir-dr 3 Pl.ira carv.Ltoi. I lili.c.rrrd top... iv .man , I-sold on m farorabl- t-rmo aa ao; la lb* oily of 
pDQ til* (oM that .lis will , of.eiup-r's price lu Buet-u, (Chh; ior . .M.iv -vDI- „r ii. vicir.li,.
I.1B. uor -ip,'nss lios* ml*, eueti ol gtSD - f 'r<mr-m D- Fjriory on Foartli itreelbav
1 eiito racarl, wilh ou S Full cirvi-i 1. rJis I4>h, T octovra. Bo-loo »i'"» P>iim s.id I im.>toae.
un.lorl; all tii* r-quira- p!i.— ..'..■|0. for ul*. r.„-ii 4jfl, Mai.,lll*. Ango.l 18. le?;i-1f
Ig cjinniioJ with; aud U 3 Carved Loui. I iih .Ml-,7 nctarri, Ret- -------------------
i:eM«l,t,cwin.pprrcUl. to, price i;.uni.or n.h All., FHIV tTR «a ntHTI..
7Loai.HD...vlrr,-,„.,,TD..M.e.N,Yorli i H RS. I’RE-S will ........................School oa tb»
niB lianl.tlall aes.oa. of price* f 4Sb lo «Mm-aeh. fer ..I-,i XhO «• 410, " ^rrl .Monde, ‘n Si-pt-ml.er o-rt. at her ova 
a cneiMje.su ihjluolD- iOFu.l coole. flanoo. *»m* eair. hsn Iwnno rj.1-1. nc- on ili. hll|-.M- In Maystlll., haovo li
f W given 1., iroeellera. with carved cu-mo. At.esBalpnci-igllju l*s on- ol Die mo.l -l.-vsi-d and heallliy, and a





lb.‘^oV:r^«-h.r, .7„, M-rr* 
KbSS^far lb. firat lime. Die adnp.ed fl.g I- ' 
m tlM UliitH Culoniea. Thia^g bore the .. ,
atlicbcd 10 Ihe Alfred he came fir«l seed will not 
-meiilwilhll.eOlBagovv, ad. Fori
: ofrery flno Scad. Tm 
0 NewUtls.n. bv III. lOil. 
will ho recelueil by M RvS
ie*-bUaJ lerloroo 1
56 ijfearloo- i 
ti's
Dec.16. l-jJ
, - , ... 63Ji lo ;i:5;
6 PLATTS rUEKr, N Y.. . ‘ H3-I, lS.;,tilti.i, VJ40. fgfb
, ItopdXee nad Uralvi In ererf .IracHpiloa cf Afillurilltr K nrrt lyyie-a r ilA 
fOJfi'/GVA'O 00.'i£vT/C I TERvisi.aSH
' Never belbr- liaa there beeo .ach on
I’ot l-i-glli
For Mavli: •isss
gun*, eipecied lo orrir* i 
,ol, al F-bre.ry 'Ir.lere xi o l ni BU, 
1 78, •y T^lle.K.• .who rill fBrnlili .v:n|il-* mi np- 
ir hv msll Patll-s.ln Mit 
Is. CJO (by giving nAce prt- 
il New Otir.in.) lutAtrn.ii 
[tools, .nJ ll-mpf^a^ la
,!7Z:
irrleol a
Seed OfAivered In Si
IIAIt fi)\VAKi:,
V llng'-li (li.ils in Ihn I’j.knfc.
lalauypolnl o 
iiii pries adJrosi
-«.v!.i7;«i .p Ij m- ■*•». -k» t—im “""■'"f'





BKM*S BU vets, ■I'ULNSrRKW.s, 4;.^.
,n A .V L* P A 4' T t U to II
Of the rroiii.din Steel Squares, rremlom Adjeri 
aad aila, A>*i. Sockei lod Firmer Cblaola,
Fotuot IluNow ,Vug-r*, Ac. ‘
AGENT lor UL'rlLlNilIM.V W.tOON «XLE3,
llattou.'vef.aoo''‘’“' 
Sew York, Sept .1(1,’;
'"r
________ particular!. d..i.n-i f&t BlMlCIi Brer 18^ Hafldi 1IJ»,
!M!lr,Vb'lrtOTaUy- KBf IB I* I Ct, ? '
thetlho Amerieao»a«h _Ui»_ B in Homme ,ud gr-al cire lakra le er-veulnceiiJitaT ’
■ earsolllhe JlrTdiyef May
ts now Uvi flaeti^k of hit 
il* took Do Aral i^lam la
i$^bB doll old—*1,|1 iii.ok ticK Watv*^
-,d V n.
roKircar-jjrej -uk .d»,.
eoDdaeiHo both ildeki Before noting any I bar* ao .
islodehargs
SnW (wle-feut fiuna, and iboul three huo-
"ThVenEagement look r'»e* ®» »•'« 
-Beplcffluer, I77t>. Al an eariy hour the eh.p* 
became eMaDgiOd ieirti eaeh uller and runitn- 
oed rdtoby aida dilriag lb« whole ac
MtbfWbuthi of tbe botuia poru to get ibem
Ute their guna. Ol eoufa# ihe execmloa done 
At tbU abort itDge wai terrific. Everyu-bere 
VfieoBfitd wilb iaiermiogled cbeera and groaoe- 
The dead weta airewo abuut in ercry direc-
. UM>e«*dtha tottol awlal cotolutiun preealled.
riiablod to
Day tortas tolaose who wlak to bay by Uiabar- 
orUrgeraUAnllly. fajplliet alto aapptled by 





-. March 8.-5S .SolaAgdLU.
siug r.wi!i
■ A« VtoH lCAl.B.
252W‘-"'-3S




GREA T A TT^A CJIOS!
T Hare still oa fbmd a full Stfck A Scrxaioa ?t 
i »•.,*, from ihs best ManOfactlrrs to which I 
woDId.eill ths attsmlBO of baj-ers! I invito spe 
cial attsjDon at thta Urns lo the feat that t am of- 
(artng te eel I for Ctaa or approrod Paper, al vtae 
EDCCI9 prlcsi. Tba ijarcity of 31oney ia *Bcb 
al 1 am djewrmiaed lo eell ai soeb pricoa as w 
be most likely lo ratio ihst oeoiflulavtlcle. Tb<
Noe. II, 1851. Safond Svretl
VOMirlltokiON tofMINtiWa.
s eodemlgoed will Boeceod nail & ^bolU. 
rmltooelheCeoeril Conimieelen and e'or- 
w^clog^ boiiuas, under the firm of Dudtoy
Tboy will eoofine il—m elve*■iriully lu aCom- 




■ faction to all wj.o mav i
Di'DLF.y HM.L.
A. MITCHELL HALL
Qgfioteo Mo ^->ed Va. Fa
JaeV^"’ S








16 Caski ,N^-w I seileSsdai
b ’■ Rrfi.i-.lSallPrIrei
a FloorSulphor;
1 ■< Camphor Refilled I
3 .. Epsom Sail*.
Um Mali Cosolii 
3WI Lho Clews;
I Bbl Nuim-« Xo.l: 
lOU K-g* l-nro Lewd. PilUbnrghi 
IDOOLU Rod Leadi 
3 BUS Venlllau Red;
• •- Spaulsh llrown;
IlMl Lha Pres Ian Hoe. 
ivile Country Mere.,anti ts elamlni oi 
J 13 * WOOD.
rpHEunlv PriJ. Model fur Truawm w..
1 to A/urak 4 fb . Malden fun*. N V.. al Oie 






R.SII ,<t r-o.'s srmuLnER brace. .
lideforeipoDdli.- til-Cl.eal and pr
ri.WryoltDr.n,..h.pt,.l,ofitm
—. -.rllrhl.prrfeetl,
r. bb4 beaul,tolly rsl.'.l Die, b,-cl nevicned. 
MARSH A CJ S ABiKlMINAL SIIPPOHT-
.ESS, wb.ul. ore won Wiu. great comfort, haelof 
aprlnge.yet er.i p-Haclty elH.Dc Tliev 
, llghl aurt well i-lant-d lo all casea wber.
orl to Ibe ab-lomeo i 
Dn IJ,-64




ma*oB of (lilt <i 
TNot* I'vloe-l a
oppnminlly 
a lines or va-
•ipeilenco^of m.viiy Yeero aa a pracllcal 
teueh'.r, coupled wilh the tort Hist ahe will take 
hulfe.v e. l..•!..r.,elv-> r-.ieoi.abl* g
. Sh' Cui.ld avco i uaraaiyll .joy Mporlortdvant. lea few Boarder* I
,{1.'_1| -----a
MVV.VIM.X Srviv.B
<10 r lliuaoir*r>ngri(eIclsB-l.i-iraiiM 
u.tl.ew rofe. Shfcnf to NIXON, | mg "r
Piano HrtI No TShJ Wan F..orth Simsi, oert I T.m: .- 
V..UO, Cii.c.n...u, Obla. *h.th






SrrThui't Ulrbnlti G*r{lint 9(1
WS
!nD
pei-flv r-l'.-t for llurua; 
rpec.fic for nfeaI 3 MACKEY to lVOnfc,.VB*nU.
splendid deck of K.JU .(ay anJ-Th 
hoarCioekn, r,nm 61.5UU Jld.warniBl 
. .Made ny lAe heol miken Jsroi












rpil^c 28lh S-~i >H will^cniBoiaoce aa the 1.1 a4
four irfnnll... ao<;erlli. a .m. F.ruli* il'hemrjfiSl 
11ie dim Cling ruonit wIN be open OB lb* III a}
id- hir.y- I Th^ coeloribellukelilc the fell cenrae *70 U 
M <0 ihooe who hare altonde*! Iwe fall oonr*
.eai46 GiadojiiDii Feok37- MaUicnlaUnnend 
LibrnryOb. Dem<m*t-oicr'*Tlcket0:0. Board- 
'00.33 5il to J3 60 per week
Tl.tll.! Ti3tton
rec-ived lila Sc* 
m to Mrnlib aU
lea uTvfuUy r*,v*IT»J and ngnlaUd to Ih* 





^ Dim; of FaeiUy.
FALL* «
To tbo Fablic Oosenlly.
IM-Roo.
MARleo irOB t»to}-







Nn 18. Market slxeei,
hBWnkiclA*. '
AAfV Hilda Dew crop Solar, of snpeHor quality, 
^Ull JU*I r-celvcd per elonm.ii Flagv .Mldea.u l e l. 
and ColdanUalo.
'A r,»*.l I.ARO KEOS for a* 
JU Dec 13.-61 H.VMI
iDg Room. Hall, Chnreh, Nururr, 
.llu Bodeitnr RTOVES-deaign- 
>t Coal-beaUei a earlely »r 
CcuuaoB DRATLs of la. 
efor Farmera and olber*.■v,;7Str;;;;Ti,r;r,r
airr to preoeaf CUBaaqis^^,-.1!-,.
llnrSloTeoaridCretem 
latRt, lilapto-J eud
Kenuck) trade. _ ^ .
me it,In the markal fearlea. 
















■ V MwrvAM •ad ddaatitUt.tm
CuMiM r«r €•■!(»« la Ills Msirtet.
. Tfc# ApsMllMMM mil paami b; ib« iiM 
or KtotMbr. bit;i j ■lUeM Mo-
•amCom^ ke Uw Coe
reooaud Cepi. L. M. C«.. • c«f. 
t, w irm be ON* rron bte eoMMnl 
MOtM te eBoibef mImo, amafljtMt̂  bio
•Wm efoa Ibe Wbigo of Mooa le ■ re-elee- 
We ere iiapoati to ri«M, »ikb ;f«ot 
rfoiaeM, to ibe oonMiioo ot oar eorre- 
We do ooi keow taj feoileai
vbeoe ^liSciiioM for ibe ofiee. »boee po- 
HtkMl priac'ploo. peblio eerrlete.eeS permel 
Mfile. abouU receive, eoder eilMiof eiream- 
e rerort&le eoonSentioe frea
tteWbigioroldMoeoo.ibiaCepi.Coi. H< 
it ear mu eei(bbor, lotf percenetlf koewo le 
•Me fevoKu with, coort ofue. He btieleeri 
been •• oefliocbiog Wbip. Tbe iotegrii; of 
kle pelliieel feiih, eix) the SrtsaeM ef bi< poll 
leal priaeiplee. beee eflra beeo leMed, eat 
•ever fbeed wtelios. >• • feaileeiai 
«•• Uleata, lod of eoMldertble eiperh-aee ia
k Isdi tmmt-H Um^
Weto«M^,rtlep,pbdeepuM.' bom 
■r. Wb. C, ronu. OM eMba ciuka of tbe 
MMber. MalUm. » bb ^tar ia ibia eHp, 
Ibai tbto apleedal ateeaervee deetroped by 
in — aelMdoy eeeeief teet.abe« M aUea 
•bMw ?kbeb»(. Bou aM benece a toul
Ibe •M«.«efe teel. lyfe.
the hdlee aad ebitdree. tbe oAcere ead abite 
eared aad Mberc
krerr
ieee tbaa fSMMO. Tbe bMk of the earfo 
•aaCeuoa.oralMblberewefeSJOO babe.
The Capiaie (uid •• beHere abe priaeipal 
ooMr)ef Ibe JaUrtie. waaCeema Caoac* 
bTMrif of Abrideca. Md om of tbe
pepelu Md earafol eSeere ee tbe river, 
loae Beet aaM be very baary. -
n# St. iotrit laUUpaaoT aeye ibM •• 
WedMaday there wta ■• the mile of the 
Baak ef Miaaovi a»d of Ibe prirau baakiap 
booBW i» ihil city, Mia aaoeaUag to oret 
•1,000,000, •holly Meaployed tad ea- 
pledged.
peblie life, both ia tbe Slate and Natioai 
Oib.vbera he baa above hlaaelf emiaaBtly 
Sued to eoasand aod raeeive tbe eoa6daaea 
•Thla lelko.eUiieai.
Ofeearae. afur «hal wa aaid aad what «t 
pebUahad oe Saturday, it will be oederatood, 
tbel la ihaa urgiog the elaiaa of Cape Cox 
■pea the Whige of Mateo eooair, li U not 
perpeae to lecoaiiaend bla ooinioaiioo, (o
;e, »HI deem it 
a rcgolar
dldaie for the approaching electioo. 
we do oat llilak that any organixrd rSort to 
elect ■ ciadidaie, irill or ahould be made by 
Ibe Whig parly, at thia time, the mambera of 
'that party will and should aata'ally yield to 
Ibe iolluenca ot ihair Whig principlei, rod 
tbe pronpiinga of their Whig feelinp and par- 
tlalllea, la giving their euErage; and with aueh 
pramptiage to abtpe their choice, we do aot 
. haow aay mia »ho etaoda a belter ehi 
recMrlag the cordial aad hairiy aupport of 
Wbiga, or who more richly merile aueh a < 
pUaaai, tbaa the Uon. Luioea H. Cox.
Ne* Urieau i« bia oBee an tbe IM. Tbe 
Fraaebmaa got the warai af h aad wm ba-
. Lxciaorox laa Leeoarra.—Waaea h aia- 
■ad ibai tbaa# iva Miebratad neeratra to teat 
tbeir apaad aad botiooi agala over ifaa Ueitrie 
eouraa, Na» OrieaBJ, oa the 14ib ol April 
aexi, for tba Club puru. wiib aa iaalda ataka 
af •»,000, fear Bile beata.
The Ciaeiae 
Ibe Eaglieb b
lag italiOB ia New Yerk.





Here of Califoroia baa adyoumad* 
»g a U- 8. Seaaior lo place of Dr. 
j term expired •iih tbe late Coo-
Botorioua fello* oemed Coaphiabean ^r- 
reated in Buffalo. He bad in hie poaeeation 
*170 in eoualarfeilbillson tbe Parmera’ Biok 
of Kaotucky. %
Poor new luoomoiivee are to be conitrueted. 
ia the ahopt at Sandutky for the Loulavilla aad 
Sanduaky railroad.
Moaday aexi, the let Monday in April, will 
baCoop'.f Court day in ihU County. Tbe 
Spring wrra of tho Circuit Court will i 
■euee oa the Hinday following.
At thia point, ih< 
It ia atillai tgo,id ii < falling quite fee
la-day on^he Doaitt Booiu, lor Kanaaa.
Irleh reeidenla of Froal airrei I
NavaL.-Tho U.8. frigate Colombii 
mender Wilion. beeringthe broad pen 
Commodore Newton, came up lo the aivel inJ 
choraga at Norfolk on Moaday. " 
ad froiB St. Tbomaa oa ibe let. tad anehi 
ia LyanHarea Bay oa tba I8tb. 
fifly caeca of yellow fever oa board. They 
have all beeo iraoafarred to lb<
By tba W act •( a
•OMly, fbeine% auadMu tba lOtk. hMbMw 
-itb tba 9lb Gc
trice laihaJaalCBiiTMa, ibeBlh dMrkf. 
•bkb did aM embrkee Naaea eoeat* >i tbe 
liaa of bUeteoiDW. waanrieei .i.l
iMcdvaa aa appeal ferlhe aaBkege aT tbe ea. 
laraofMaaaa.aaweUaelbe
tbe 9lb dietrict aa m
kaewa to Ibe ciliMaaorthe aauMy. . He 
bu long bees aaeu aetfbbor aM a frapaeal 
^ilar. evea wMa be bad aa political aaetire
if in Iba adiniahig .
T“" daiy aad aaelal diapaai.
M bare dftea made bla ■ daUgbuaae aad
le viaitcrbera.
rder M. €ot, ia prieiu life, b aa ala- 
Atibebar.be
ia dialiageiebed (or legal ability aad force, aad 
J^ai wilfaal lor d^iiy aod urbanity. He baa 
^ved in the IMIaliva taaae.U of the ^le 
iad 01 the Uaid^wiih emiceot uae|ir!6am lo 
iba eouBlry and'h^it to bimaelf. And wbaa 
•I------------------------ ber pairiotiri and ebir
Itwaawbilt Eoaratb waa in Waabiegtaa, 
idMeacitiag aeaaioa of Cowgrcaa thee at iw 
beigbt, r determraed la eo ilowo tbere. and aat 
Tba Hum of Ibe dty. b« more etpecblly to 
meet MceK«>n>be great Haary Clay. Well. 
I fouad apaw ay arrieal..................................l  hat Hr. Cley'a«y rrieal (k
.. -------------MhbdoeUirto/arbidttreaeM
fro. eiaitiM, bba. ,ai tbaa I delenwinad to
---------------------------- -- oad by my eatreat.
mgaia admiaaloa to the akk p-lrioi'a room. 





r. Clay a .
IBM with him ■‘for oaa
€fofk*lihaNV-ionaM!j!e*'bul ha and that 
- eolda pMtire.Ua: Hr. Ciaj ab i
h«d my aete an ■>• miaaiao. _______
reiarwad with tba reply, that Mr. Clay w 
eeemelbearxlday.aianeo'elek Voamay 
iblnk it a we.hnee, in me. bai I .mure y.u mat 
when I received the menage I fell alarmed at 
-h.l I had dooo. Thatl.abo, of-lhreaand 
ferny year.,-ibooU have proceede<lM far, 
id waa in reality to be, by tppoioimenl, 
preaeaca of Hr. Cl.v wiih.n Iwenty-foot 
'ou woeder that I ahrunk from the
Well, l
ed my card iI next da|alrouaaooa to irtjjb. ba led hta oobU
ofvoluuiecr.. uMet Ibe v.ciorioM inqo^r n-”.
ofMaxiM. Wi|Lld Scot., to the H.II. of:
ilnumt,lhe^ientertyDfUieArTee.ana[beenrefu.cd. A. I did not 
capital of Mepico, In which be acqui
■De.and when I hand- 
my waiter oHh# day before. 1 




ill be ardered into quanoline Immwdi- 
Three mirioeri aad four lailora #ed 
Hampton Roada. 
attacked with tbe ft
A ooot. oav’a Boaicxas.-Naarly two li 
nod clvlmt, under the new bouely-land li 
were receired it tbe Peamon-OCice oa M 
day leal.
tbe baak, alnce the late high i
Hr. Clark, iho D laforGor-
areor, oponad the ctovoaa m Franklin, 8im|
' aoD ceuniy, on Monday lial, it being the Srai 
eircafl eourl day. The Bowlinggreen .Sfond- 
artf layi that he indiriged in the billoreat li. 
radeagaintt tho Know-Nothinga, threw down 
Iba gionilei at defiance, and pledged himtelf 
ia tba biueroeu ol hie wrath, that be would 
nffer immolation or martyrdom befora he 
would nik any quarter from lueb a aourca. At 
tba atme lima he did nat heaitata to call loud 
•ad long upoB the man/y, iiuUpeaJtnt. aad noble 
Whig! to join him in bla erueida agalaai Kaei 
Nalbiagiam.
C^We are compelled to omit • 
deaigoad for publieatioe to.day. la matter
Tbit Ike J
tndidale for SuperRa*. Dr.H4tTRtwa.theif«
lauadaat of Public Inetruci........................
Know Notbiag oa tbe Stale ticket. It i. ,ug^ 
SMlad Ihil they fear lu make a change, ba 
aanaa tbay tea ao likely to repeat aueb awk­
ward Blaukea.
ThatBmnxu-F. Sworx.tUq,, ofPeodleion:
hu beea aelecied aa the Am ricin ciodidai
faC..p.M I. u,. dtol.L «,
8. Ia a Democrat.
■nttt C. G. Wi«TM.j,.TR, E«r. la "SamV 
anidvdatafor Congre.a in the Barditawn dia 
Irict Mr. W. i. a Whig.
ftT-We ODderatand the propoaed Social Pai 
(r «n board of the iplaadidbateamer Danf -ill*., .r™. „„ „„
Daa aoUea will be giree.
Tae Oet*a STiaarni.—Some of the ner 
papera ara- laboring under en error te lo i 
effect of the Prralfoot’a veto of the Oce 
H.-ilSteamerblll. That meeaure proponed 
appropriate BSM.OOO a yenr lor the aervica U. 
aveyeart, and repeal tba pravlai^ reaerving to 
Congreia tbe right to give ilx Mtht' ootina 
ofthaeonEael. It alau
required the Collina Company to add another
aow altnda in the Navy Approprlalioa bSl.la 
$819,000 for a .ifl,|«- year, ending the \oib 
June. 18SS. The right to give the notice & re
TflxBli
Wtahlngton
the Spaeiab Govercmeol baa agreiH i 
award Ibe lademnily demandedhyour Govern 
meat ia the BItek Warrior eaae
CouxTxarxiTa -Well execoiaT^ntarfeli 
•5 billa OB tba Norlbern Blok af Virginia 
bava been put In cireulation.
Some time ago aevaral packagea of coun­
terfeit •& billa, which bad beeo executed ID 
New York, were aeixed at the port of St. Do­
mingo,baviog been forwarded there for eircu- 
111100. Knd not the frtud been deteetrd, it 
would have led to eery aerioea reaulta io that 
commnaiiy. One of tbel culpriia waa brought 
to trial in 8l. Domingo, iud taa< beet 
ted, and leoieoced to herd labor lo,t"
On Monday laat. Gov. Clarke, of New York, 
.nareitted to the Legialtiora a apeeial niei- 
aige, hteiar raferenee to the fimaeiaf eendi- 
lioo and aecoriilea of tbe State. Tbe canal 
lolla have fallen offover'litlf a relllfoo uf dol. 
lara, aod the Govetoor recomtoeadaUie iropo-
df tike a troB-utdi 
In every relaiioo of I 
be baa ahown hiBaelf i 
ganllcman in the privai 
diet and aiileaoian in the public aerrice.
Ing ahown bima' If able, railhfol and dc 
•erring hereiofoie. the logiral inference i-,ihi 
worthy of the continued conddeaee of hi 
dial/>ct-of the new aa well aa old porilun 
ihevolcraorMaioa.knoa 
lag the man well, and believing tbe diatilt 
aerved by him. 
penlure to auggeil Wbat 1 believe will be eoi 
^oboraied by a l.rjt majotiiy ol the voiera of 
the county, that Leander M. Cox be preaeotei 
io the people of the »ih dialrici aa a eandidati 
For re-election lo Congreaa. A oominalini 
convention ao far •• M-iaoo ia concerned, it it 
eoofiJently believetkia not Heaired; nor.ao lai 
learo. ia it re&ir'd in any olhar county 
divirict. Cotamon conieni teema 
^ ill for hit re-etaclufn. and it ia hoped he a 
aignifj hit aateni tojibc general daalre.
^ MASON,
t (ho/ abould. >e good 0ahll had
a I wai IrUd that
Id mao'a chamber 







mind all of the pi
il.Hor.ry U»y. 
back on me now. What I 
waa the purpoae of my vi.
' "-pviftva l»ta«.n. mrlgge
Lixia^ox.Marckia, 185». 
My Dear Sir: I witj^ibank y,.n to publi.h 
lha enrioaed letter fcuhi Mr. Roebling.uui 
Kemocky river brid*.buildef. It ta eonclu- 
on the iub,.cl au.peniion bridge,
aiiroad purpoaea,properly conttrueled.
Sui
j i^silE C 
ee'lT&Vx Jl Ol
Gxa L CouBi;
ho isir taalcd II; 
weitrlsng 17 i>




Bcdge by pataing 
loaded cara. eaci 
which with Gneim 
load of 3G8 tool, at
floor. ;
motion or vibriiioa phalever. Ordlna- 
rily freight Iralna cannoy^tkceed 10 double 
cdra, on account of (be atnp grade at U)e 
latern tercninue. >'
We arc now prating 30 traina daily.-nd 




aealed near the fire i
my glince. he 
which, wh.ie il 
. impariad lo.ne
w one 
leaai l.-'I am really
my note that 1 
and would reiir
•oVwnnSchrj
e preieed me to remain 
nai -pher Huglit-a, Evq 
, and Ollier llall,mi>reaii<
penranee wi.e 
w.dowad ni.il 
wai. The g. 
Clav.aaid. "{!
loidii.." ,"!li 17“-.“^. i"hV
w^feel J.iur reward.”
)rka aaaVtriatioa eonlinued. and I fe 
rtil it.wight be pri.J.ieliv ■ of bad i-ff«ci 
ilmoai proatrale ayitem. n.ure in.n
^ Tfctwalbyfi5’!8!K?Apvir;i|_t*.-lfcTk
day wf Mr. Clay], baa baM Ixed M tbTday a. 
which Ike plaa lar ^ manomaai m bw aywicd
over bia ramaiai will be aaieetaA. 7%a fol-.. 
lowiaggeatleaao bavabaerdaaigMtedby ib« 
pvtaideal and direclora la lke«BBmitlaa ^ 
•bomtbaldulytaaainHtad.Bod thayab/i 
aoally reeweatad to meet * “
ay U tba city of Leieempt h Lexiagton ttllo'elnek
high irwal eommittad W tbcit band*.





naii; J. C. Culberiaoo, Esq , Oiaelnaall; G 
ShMnberger, E*q . Lin.i Caleb Walt
Nicb Lnet-
E.q , Cynihiaoa; Hon. Garmi Davia, Do,, 
bon; B J. Clay, E.} . Bourbon: A. Throek- 
mmion, Eaq . Louiiii" " ...........................
. Loud.ilie; Win. 1le: Geo. A. Caldwell,........................................ H. Pope. Erq.. Louia
lie; George HaacMk, G q.,L>ula«llles K. J. 
n’an, Baq, Louiavillc; Dr. J.p..Jahpaor 
LinjicTille: Beo Adlma, C-q . Louiarii:<
........John P. Horton,E-q..Loui.vtlle; A. Oe Gr.ff, B*!-. Dayton, 
O; J D Phillipi, E«j . Dayton, O; Hon B. 
S Morria.Chicago;Cnia C. Trowbridge.Bvq , 
Dnroii:doho C. Johnaun.Eiq . Edra.on, N 
C.; Wm.Paliort,Etq..Charleiloo,S.C.:Hoa. 
J. Minor Uotta. R.ch.nood, Va.; Z. Colima 
L-e. E q . B .It,more. UJ ; W. W. Corenren, 
Eaq. Waahingloo City; Joa. Gal-i. Evq . 
iVa.hinslonCity: Hot. lUtaiHoi. Pi.h, New 
i ork; Dr. Kurd McNtiry, Niahville, Tenn; La 
R-y Hope, Kiq., Memphit. Tenn; Thoi F- 
U.j, c.q,. Mi„; Wiu. St John Elliott. E-q . 
Ui.a, Dr Stephen Duncan. Miaa; Dr. vV. N. 
Mercer, New Orleau.; Tobi.a Otbaoo. Em . 
New Orleina. Jrlin McMutiry, E-q.. L-xiog- 
-oir.JrhnS. W.lwn. E-q. L-i.a-ton; Oliver 
-r, E-). L'Xinglun; F. K. HonI, E-q , 
niMon; .11. C. Johnaon, E-q , Lexmgiuni 
Geo RobeyiMfi, Lfxmgt,...; Hon. J. C. 
Bf«ktnriJge,Ux.n .ion;E P. Johnaon, ,
e Atehmond fin.yuinrr ol FabrujrySdlh,
property o 
the leidl
not generally known (, 
that tba organ of K 
labing on city ia in pan the 
'liaheranf the AWone.'Era. 
! eboliiiun paper in (he United 
lie fact haa been repeatedly iSrm- 
ler diapuicd.and may be accepted
ifihe
•ddeil an appeal lo the Sou'h to 
w ori>er a. an abolition devic*. 
ealander. Now for Iherefula-
e proprie 
irofihe
Waviiinr.ros.Fvb. 87. I8U. 
ym plenae inform me, if not in- 
of propriety, loho 
,'alu>nal E'-al (a 
proprieiora of the Era. to your
rr of the Americaa Order! 
ol eonoosU-m, direct or lodi 
r in sympathy, to far aa yu
correct
Very r, v"ur obediam aeretnt, 
VESPASIAN GkLIA. 
•or of National Era.
lither. and -.lie ante edi
A WBahinglon latter 
Itia undaralonil. that 
of the Secretary of War




pr^prii-tor, the sole po't- 
ilnr f the Xalwaol Ern. 
r purf owner nnr irWe owner ol 
O.yaa, and qever have been.
dvaTk la at tha dav,' ite
auldlwv. Arad na.-w .
epaw H. Ihl wbaMafflimMij* ^ * .
f-d-.ba. AtalM-.WI-^.,i,J^ a
«v. ,t: •
Bioe ieirwfgta.aaaMrvMeaaalMatw< . 
aad tba ktri «Mfoa,d-<Hr aarn m.’ 
ihatwWatb.. aymptaraa e^r. the plSra.^
vliMIty are falllag. and that, aolaw tba —— ■ f fo.
• tibma*eebM,md.afwat
mtoaitad mtaiiibli. Nawwa boawAmeM
ilma.y.gra,ira Ihaa vaaeaeer badbra ____^
aVeoa ramady.that Baai.od'a




r raMDUlMMII „i ,




•1". .» K, '
OCATHB
Svaeura V. B,«. W-.Cmwi










'■palrad ami IO. 
d wlU. aR iM
“trim'' **
wlilcb, with'lte















•he field—the contemplation being to aend 
■m to the forts and military rendexvoua. and 
to withdraw ihefetront.for more act Ire service 
Uosa who bate hithfrio been engaged io gar
rison duly.
Among the appgintn a of oSeeri for the
im Kentucky 
Firvf Jtepimi
—Brevet Firal L>cul 
fini lieutenant 3 
na, breveted f 
>hed in battle 
ma.ind Doc..- , 
y Fur Second Lh
«/ rai-a/ry. —For Caplai 
ml Thomaa J. Wow
?*P*1 < Alto, Reaaci de la 
Srtt coiiiKiit.ioocd, 
'otnt—Eugene Crit
gcond R-ryimcH o/ Cucofry _Foi 




•niB pvaeed havaalf, oa Friday, the f.eteai 
•foamer abova ancinaaii.by paaalng the AtU. 
gtnijraeder weigh, a ehart diauaee below Ai 
^li. There le aot much room lo doobl tbui 
tb« Daa’l Boone {, tho fieeieet ertft above ib. 
ralli.perbap» excepting tha 7Mryr<^ /«, s 
»"Si w Sroa> -The a
witneaaed at eueh a leaaoa, ia 
Ikfo aectioD, pagied over our City oa Saturday 
laat, Marcb 3dih\booi noon.
ft3rS»« At.—Mr. Tfloj. Wi.______ _
M the Bight gutrdt it iba Coaaiy Jail io thia 
•ity, waaebot al.whiloon doty, on Sunday 
■oAlag. ibo« 4 o'elock-lha ball pataing 
Ik^hthtaklttofSiaeoai. .The perpetrat. 
W4X about to be caught, in aa effort to ataiai 
th««M»p»ofaoDe priaoncr#, 
kU retreat a made good
oid-raiabl ehedO^Patna Hotux.— rni;
.-^ir'r.rreSr'.s'e;'"-
, eaergtiic, experienced tod at
'«oVallyiue.i«d,a 
d«v tha aaw aoap.eea will kb wen ,
• popular thin
We call tbe •uenifoa of eioek"'r.lra», 
tod de.l.» ta the .dvprii.en.ent of Hr. S." 
Bm, in loether celuma. We ere ■, 
tlw ■ulta be MTera are jbn r^t.
of (olli upon railraada la m^e good tbe 
deScieacy.
learo from the St Louie 
ef Iba SOlb laat., that after ta exik&tion ol 
eoiy day before Juetlee Batlfjj^Robrn
O-Bleala bu beeo eomalited (o jallla . 
bie trial for ahootiBg Banjamia P.Braa 
the 98lb of Pebraary Mul. at U 
Hotel, ia 8i. Laole.T u at F
k M XWOw. ' W
The Mew York TWa of Moodayf eonlait.. 
a rather loag letter from .Koanil4g rpi.Uou to 
Cube and the United Slaiee-j Je ukee tbe 
gnmad that there le a larp iepabfaa.i part, 
in Spain, aad if tbe United Siatea bad active 
ly takee part witk tka Rep4lleaaa in ibe 
Rerolulloa of 1654 ia Spmq.l Repqblicat 
GurerinBeat woaM have beta ^tibliahed li. 
toaaiiy, tad Cuba wowlf^ura become
by roluatary aetioa oa ilpi, ...
regarda the Hea af porehtaii4 the la aad 
from lha ooiber coaniry aa p^terua. aod 
abaurd. If aay aiiempi ie.e*ei|t,e lalend by 
force were mtur, Sptlo wookt abolUh alave- 
ry and declare the negreea free, which woald 
embarriee the qoeetioa of American telkin la 
ihe United Slatea, aad would eaute Bnglaad 
■ nd Friaea to' take part with Spain lo de- 
rand her rigbu.
illea cl Corw a and Cherubuaco. 
LifUlenanla—Second Lieutenant Cbarir 
51. Field; second licutenbnii 3uth June, 185- 
!ood dragoons; active service hn Indian froc
:;5'r,
lb June. 1850, fii
II li'>ped Uiii I, 
ltd hu ^yalem ir. 
He rc|.l,ed,"
i. „ ‘ ”■ '”’7'
TtlUS TOiticin, i, ------
prrerrrr i i.|r val lald* qu illitea. li Wa r'itTiir i
7-|j
G BArLEY. 
iLLia, Editor of the American Orgai
Eavixu TO Glove MisrrACTi’XXxa a a 
1-—A I’-ria te'ier of July bih.aays: 
■plele
gluvei. Two I
' had been given
1 taked him if 
are. He told n
Fur'i^econd Lieuieoint^Second L-rutenan 
George B. Cuaby; aecnni) liru enaot lOih Sep 
tember. 1653, mounted rides; active serviceun 
Indien frontier; dialmguirhed end wounded ir 
......................................... Texes; first commia-
aioaed in 1853. 




>at, 18S5, and all elaimt which are not 
rnud on or before that day will ba forev. 
rred. Tbe above uotice alludeaio aueh 
mdebtednaaa of Tax.. conaiaiingofTreavury 
Nular. 8 and 10 par cent Buod?, d« . wh,cb 
have not beau preaenied iq ihe Auditor of 
Texae for '‘Scaled Ceriificatev.” When lha 
lime of prcaanialion ofof.im.., W.ahingion 
for payment shall h.vw.rrired—siv after Au 
gual nexA-tha evidences rqjulred by the Sec-





Feb. to 0.8. (J3d 
Iba death orNiel 
flueoxi, or gvippi
xxa ST St Pert 
n rxiraci from • 





procurc him a.imt Mila.'i gianea i> 
uf which he weaver, rund. J p, 
1 would, and extended to him 
pnriing. He reached forth h a, nnd
b.a .eat, placed bi. left hand on m.
aod aa;J,-My aon.Gud blear you.b
tnyoor old mother, g„„d bye; l.k
la uttered, and I a;
1 w
ecepliofl
iiieinury Icpa over inter eniog luai 
them.jei'yofhirla.: loot.
I came homo and sent hi n the gra|
aow iliitackoowledgmen', and J In 
tor I base Irum James B. Uay a preaeni. aod 
inscribed on il are thaae w.,rdr: ■■Hreasaiei
IO---------- by Jamas B. Clay, it having belonged
to bit father, Henry Clay, of Keolocky - 
Toil gilt uiho deolical f.,rilolio uvel by Mr. 
;iay in the Svnaleup lo the time o: bia death, 
md heart in many placet Ihe lac timila of hia 
luiograpb. I bare nuw iliti rell.. and it lakes 
It own true poaitiun in my p.rlor-ihe m a 
iiuactiveof all ihii.g*—a tesli,nonitl from ih, 
on and executor uf oof grraiest ala teaman, tc
iled abou
•wine glover, but iaalead 
;ach other, they agreed lo 
Uleachinvaniien. One 
found m-ans lu tew mechinicaily Ihe fingers 
of glove., white the other, after aewio, the 
remainder ol the ginve, wsa enmpalled to em- 
ploy upcraiivea lo sew (lit fingert. The in- 
ibo (WO machlDct hi
produced one wliieh aewt glovei perfectly. 
Tbio ditcovery baa produced a great tenialiun 
at Grenoble, where the manufactarert. were
eufficieol nacnber_ol opersuvee 
Tobxiim.—a"fearful, bur a'i 
do peered over our lown on Friil 
;k dwellins
r‘-y- ^ ^'Itos It VO.




Tho revival of religion which we nolie 
iti week te being in prngreat in the Preabri 
lan Churcbea, in thia place, atili cuniinvea 
ilereel. A Urge number ol peraioehavel 
>mo awakened aod are e-iliciung the praye 
1 ite church.—Duxt-rlfe TribuJM.SSd.
The Shobtes
gere bv the Nor 
New York on M
Ha84*ceVxt.—The pa 
lern L'ghi, which arrived at 
ndav, made Ihe trip Iron 
olydeyaand one huur.
the pig e ••.queer' 
. Ihei oeing il 
It cannot be m
A. e.
It it aonoonced in
.—WeunderaimJ that while
__ nwittpetking al Staifford
an Monday lam. aad giving laeRnow Nuthinga 
parUcuJar“fila.''“Saa‘**a.bu.tl, engagml in 
aoolhtf part of tba towa ti.itiatiagtMt.eea 
Id feriy new mambera. Mr. Ubriam-a 
ik again. Hia efforu team at
g00d.-DMMR, fr-iPMC.
bitty aa fa t c 
lid betitr apea
last lo'be doing aa
l"uJ*o t 
, I. by n. 
•There
lioglo.how that the report. 
Itb ol lie Etoperor.from inlloeo. 
bible ia itaalf:
good deal of infiaenia prevtieol
tndmaay people are laid up wilb it. \V« 
aufferiag mwa or leat from .1. Mr. Noebea. 
goild merehtnl anda memberofi' 
rcial Court, died toddealy with |i 
laat; lie wo. on Chknge laat FriJ,  l t iday, 
"•,uv evening to the theatre,” 
Bosim Joartal, .Uurck 19(4.
ia lauert that 
•PreaideutV.n 
fruor Italy, he(rceeir«d a press 
fog iDviltlioD from ,llie French Emperor tu 
pay him a visit, wiib which he complied, tad 
lha two had a long interview. Tbe Huo. 
Rub'i M- McLain, United S;oiea Minivter to
China, who bu alto been 
kashadeeveralielerW'we- il la asid, with lb 
Emperor, tad afou with the French Miniater. 
Foreigo Affaire.
TiBCiRU-The Richmond gives ac
aatliuaitsile auppon to the American ticket 
recently nominaled in that State, aod a»ya, 
'we have never known a Orket rcceiv>4 w,.n 
more evident delight.” The Whig 
Ike irlompheiil election ol the etndidi 
Ibe overibrow of the Richmond dynati 
baa ao iofig ruled that tiau.
only part oltliribi- 
i subtldiary lo (he 
Tho follow ing paragraph from 
puiiBio uourior appears lo have aorae 
.ringon Ibe aubj,-cl;
'ilaking a whistle of a pig's tail” has long 
•a quoted ta aaynoiiyn fur Impovaibility.
but orators migl.i .a wol In .............................. ..
drop, fur we have in our ttncium a 
whistle made ofi veritable pig's tail 
logahoner. The manu'aciurer ia Mr. William 
Hecox, uf Batavia, wbu has overe ma all the 
obstaclea ihai Lave hitherto prevented Ibe use 
uf p g a lalla for mualeil purpoaea, aod provei 
lhai, after the last squeal baa died awa] 
in the throat of the iociplent awine, tbe laiem 
elemema of a melody more pleating Iq the eai 
stil] exu‘a to tba caudal appendaga.”
Maysvilla, March 34-*tHARVEY BfoSBLL.
• IWW KISWABB. ■'
Marcb 24, '55-21 J,tJACOB BtqMBt.
JOOVSHILLITO&N/
j\o. 19, Efttt Foarlli 
ClNCtr#dATl, OHIO.
Riwpralfolly Inform thair coaiemari aad - • ■
•emgvnemlfy, ,h„ q,b_ ^ ----------
Uoalve ,»d eamplel.
FAifcY AND STAPLE
.nny Eleclio I, IgJiS.




.. ■ la Ihe Co.r
liouea.O. arlniedatn^pll. Ilib April, aod bul 
ear eight. H. hepm u. mevi ihl. enUr^camma- 
lily. tbnaby rtlmviug the Chureli fraia bar am.
---------- TON AND AMERICANFOREIG
o .A. ZR. x> S •X'X Mr
impened olrec* '— “ 
and parebased 
able, ut le offe 
Baateralmp-r
_ IKLaKDX ®3i __
frum 5 te 34
Wrangera mar depend
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